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表一 『広記』『夷堅志』屠殺関係記事
種類 『広記』 『夷堅志』
狩猟 39例(19例・49%) 6例(3例・50%)
漁師・魚商 15例(11例・73%) 25例(16例・64%)
屠殺・食肉業合計 9例(8例・89%) 31例(28例・90%)
食肉不明 4例(3例・75%) 1例(1例・100%)
屠牛 2例(2例・100%) 8例(8例・100%)
屠羊 1例(1例・100%) 2例(2例・100%)
屠豚 1例(1例・100%) 16例(14例・88%)
屠狗 1例(1例・100%) 4例(3例・75%)
合計 63例(46例・73%) 62例(47例・76%)
＊（ ）内は応報説話の件数および各項目内における応報説話
の割合
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(a)
『広記』『夷堅志』の屠殺•肉食関連記事の傾向とその分析
『広記』『夷堅志』の屠殺•肉食関係記事を抽出・統計した〈表二〉
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表二 『広記』『夷堅志』屠殺• 肉食関係記事
では十二例中一が華のもある。
種類 『広記』 『夷堅志』
牛 27例(14例・52%) 29例(22例・76%)
羊 56例(25例・45%) 24例(7例・29%)
豚（猪・琢• 苺） 46例(10例・22%) 38例(15例・39%)
犬（狗） 22例(8例・36%) 12例(8例・67%)
鹿 24例(4例・17%) 4例(0例・0%)
鶏 16例(10例・63%) 9例(5例・56%)
聰馬 13例(7例・54%) 1例(0例・0%)
兎 19例(7例・37%) 1例(1例・100%)
雉 5例(2例・40%) 0例(0例・0%)
塵 1例(1例・100%) 1例(1例・100%)
鴨 4例(2例・50%) 3例(1例・33%)
鵞 10例(4例・40%) 3例(1例・33%)
蟹 1例(0例・0%) 5例(4例・80%)
鼈 8例(6例・75%) 7例(6例・86%)
鯉 3例(2例・67%) 4例(3例・75%)
蛤 2例(2例・100%) 2例(0例・0%)
鱒 1例(1例・100%) 3例(1例・33%)
蛙 1例(0例・0%) 2例(2例・100%)
螺 0例(0例・0%) 3例(3例・100%)
鰍 0例(0例・0%) 5例(4例・80%)
魚（種類不明） 31例(16例・52%) 6例(4例・67%)
合計 290例(121例・42%) 162例(88例・54%)
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